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bll 
For the explanation of the precocious puberty associated with a pineal tumor or a 
diencephalic tumor, it has been accepted that the pressure or infiltration of the hypothala-
mus by the tumor may be the cause. 
However, precocious puberty does not invariably occur in al diencephalic tumors. It 
may be assumed that some adequate stimulation to the hypothalamus by a tumor may 
induce precocious puberty. In the present experiment, the author administrated alumina 
cream (a colloidal precipitate of ammonium hydro-oxide and ammonium alum, the abbrevi-
ation a. c.) into the hypothalamus for stimulation in adult male cats. Experimental animals 
were sacrificed 1 month or 8 months after a. c. administration and their testes, thyroids 
and suprarenal glands were histologically examined. 
1) In al three cats sacrificed 8 months after a. c. administration (No. 53, No. 56 
& No. 63) , the increase in numer of LEYDIG cells was noted. 
2) One of the three cats (>Jo. 53) sacrificed 8 mouths after a. c. administration 
showed atrophy of the fascicular zone and hyperplasia of the reticular zone of the adrenal 
gland. Two others sacrificed after 8 months and al cats sacrificed after 1 mouth did 
not show such changes of the adrenal. 
3) Thyroid glands in al animals showed no changes. 
From these results it seems possible that precocious puberty might result from the 













て， 麗蕩;j；奇形腫であることが多く， 'if: '7その中に
Chorionepithelioma様;¥f｛織！－＇晃子ることから， 麗蕩か
ら分，＇ιされると思われる gonadotropinの作用を重視す
ると共に， 視床下；誌に及ぼす腫場の緩慢な圧迫p rl 
J丸 '1iリ＇（（代理をも Puhertu、pra虻 OXの成因の一部とし





























































I.術後30日間飼育群（第I群） (Table I) 
6 （司中＇＼ o.3fiは視床下部p 視！択にアルミニウムを証








猫番号 ゐ＼υ33 i ＼付加 ¥o. 37 I '¥o. 39 : '¥o. H 1対照＼o.I付jl河＂－ 2対照＼o.3 
術後日数
（飼育回数i 30 30 I 30 ! 30 I 30 I 30 30 30 
術前体重（匂） 三工「三「「~=1＿－~：γー－--;:g-i ム－，3；し 3.5 
1問時｛何（匂） I 3.2 '.2.: 3.2 I 2.9 i 2.7 I 2.9 I 3.0 3.-1 
皐干民）＿i~」－－－－＝－－－：___3_._i_J_ . J：トーと~ 2.s I 3.o ：~ 
丸 体重比（g／同）！ 1.12 I 0.95 : 0.96 I 1.00 I 0.70 i 0.97 I 1.00 I 0.91 
甲状腺重量司） ' 捌 i 212 i 231 I 263 I 224 I 2-13 234 I 256 
副腎重量（略） 575 i 498 [ 600 ! 382 I 制 482 5-! 1 r 423 
下垂体重量（略） I 37 ! 31 I 32 ! 27 I 31 I 30 l 32 I 29 
｜視床下部！；視床下＇ I 視床下 ~t .視床下部 l視床下部 j ｜ 
前部 i相自主 翌日 前部！ 望書｜a. c.巣
視床 li(<i1 J ,1，；七 視床 ｜第百脳室（視床













































¥o. 41 6 
a.c.巣は内側は漏斗の前端の高さにp 尾側は灰白隆
起の前1/4部の高さに夫々 問、＇ iする i王；｝j・に亘っており，
視床下部の室努核，背側視床下野p 釈11~flliJ1'兄 11：円安．
視床の紐努核p 内側前核p 正中結合核の犬ャ 刈にま
だぶっており，視床下部としては脳弓没部の内側に位
置を占めている．


























くなり排列が乱れて， ~·11 ドの所謂れhalltion の時期に
相当する像を示している．
甲状腺には組織ラー的に異常は認められなかった．
¥o. 56 i!) 
a.c. 書記土11··~~w：ま灰白隆起の中央部；の山さから尾側l土
乳頭体の直前部の高さに相当する位買で視床下部の室
努核p 背側視床下野p Iえ悦以下野p 視床の正中紡合核
の夫々一部を合んで
る．






















＼り 53 l 
280 
術前体重叩 1 3.9 －房長一時円、主占）丁－；~.I ・1 
皐 I•ft iJt(g) I 3.1 
丸｜（ド重比（巨＇ k日｝ 0.70 
甲状腺重：1]:m日） 332 
副腎重量！mg) 975 

















¥u. 63 J対照＼け I ：対照＼o.2 I対照＼o.3 




































＼。 39）がその前音Bに，2例（¥o. 37,¥o. 41）が前部よ
り後部にかけて（f.在しP ¥o.39においては更に第If[脳
室腔の前部から後部にかけてP その深部に ac を認め




























a.c. ·i: 用いて綴痢を起させる実験は， KけpP I • I l勺：：よ
って行なわれ，a.c.が悩利政によって瀕痴を惹起せし
Yiる物質であるこ とは今日一般に認められている所で






































































実験よりH,,r円、：土灰白隆起，＼larkee,S;i川＇（• r and Holins 
も灰白隆起， Haterius等は視束前自？，視床下部後部，
黒津等はb－交感帯を夫マ重視している．






















































アヰミナクリーム視床卜川！~；J二人による成熟雄約内分泌、臓器の病理学的変化に関するiJ :11-~rl'.Jirlf冗 623 
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